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Kompetencije medicinske sestre obuhvaćaju zna-
nja i vještine određene člankom 39. stavkom 3. Zako-
na o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih 
stručnih kvalifi kacija (Narodne novine 124/09) te spo-
znaje i postupke planiranja, organiziranja, provođenja 
i procjene kvalitete provedene zdravstvene/sestrinske 
njege sukladno razinama obrazovanja.
Poštujući defi niciju Virginije Henderson da je 
zdravstvena njega pomoć pojedincu zdravom i bolesnom 
u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba koje dopri-
nose očuvanju ili unapređenju zdravlja, bržem oporavku 
ili mirnoj smrti, koje bi pojedinac sam obavljao da ima 
potrebnu snagu, volju i znanje, tako smo i kompetencije 
prilagodili. Imamo četrnaest osnovnih ljudskih potreba 
kao što su: disanje, uzimanje hrane i tekućine, elimina-
cija, spavanje i odmor, odijevanje, održavanje tjelesne 
topline, izbjegavanje štetnih utjecaja iz okoline i dr.
Važnost smo naglasili na pokretljivošću osoba, 
hranjenju, oblačenju, spavanju, komunikaciji, te tim-
skom odnosu kao što su bolesnik, medicinska sestra, li-
Tablica. Kompetencije reumatološke medicinske sestre
Terapija - lijekovi DMS MS prvost. MS
Lijekovi - analgetici +
Biološka terapija + +
Indikacije - član tima +
Kontraindikacije - član tima +
Imunosupresivni lijekovi +
Primijeniti i evidentirati terapiju subkutano po pisanoj uputi liječnika +
Primijeniti i evidentirati intavenoznu biološku terapiju prema standardima +
Skrbiti o pravilnom skladištenju bioloških lijekova + +
Primijeniti i evidentirati lokalnu i peroralnu terapiju prema pisanoj uputi liječnika +
Promatrati bolesnika i pravovremeno izvješćivati nadređene o svim zapaženim promjenama + + +
Osigurati propisno zbrinjavanje biološkog otpada + +
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ječnik, obitelj (ili draga osoba) uzimanju lijekova, zdrav-
stveni odgoj. Ključna uloga rada medicinske sestre u 
reumatologiji: procijeniti reumatološke probleme bo-
lesnika u/izvan bolničkom liječenju pružati pomoć ta-
mo gdje je potrebna; sestra će usko surađivati sa svim 
članovima multidisciplinarnog tima zdravstvene skrbi, 
pružajući bolesniku potrebne informacije; sestra preu-
zima vodeću ulogu u postavljanju standarda i smjernica 
zdravstvene njege u reumatskim bolestima; sestra mora 
biti dostupna bolesniku i članovima tima.
Ključne riječi: reumatske bolesti, medicinska se-
stra, kompetencije
